





















(註2)」acobSe■,G.A.&M.H.Lipman, :“Political Science'.'(Barns&Noble,New York.)
p.90 See 21SO Roche & Stedman: “T Dynamics Of Democratic Covernment''.(McGraw.タ
New York.1954)p.28
(詞i3)Loewenstein, Karl :“Political POwer and the Governmental Process"。(Univ.Of Chicago





























(謝三1)COker, Frandsヽげilliam :``Readings in Political PhilosoPhy".(Macmi1lan., New York.
1962) p.57
(註り Loewenstein:dittO pp,70-71
(註3)Roucek,Joseph S,,George B.De Huszar,and associates:``Introduction tO Political

















































































fassungsrccht,drOit cOnstitutioncl, すなわち,国家構造 (COnstituttion,Vcrfassung)にかんする
法 (=憲法)と呼び得るのである。旧帝国憲法第一条が,「大日本帝国ハ,万世一系ノ天皇コレヲ統
治ス」更に,四条が,「天皇ハ国ノ元首エシテ統治権ヲ総憤ス」といったのに対して, 日本国憲法が
その一条において,「天皇は, 日本国の象徴にして, 日本国民統合の象徴であり, この地位は ,
主権の存する 日本国民の総意に基 く」としたことは, 天皇主権僻)から国民主権を明記したもの
である。他2)しからば,憲法をもち,主権者が国民であれば, 民主政治国家といい得るで あ ろ う
か。答は,なお「否」である。けだし,前述のごとく,1776年と,4789年は,それぞれ,本国に対
する植民地の自由独立,絶対工政からの新興ブルジヨヮ>―の政治的自由の獲得要求と云う形で結
実(注0したのであるが,」ameS V1/attの蒸気機関 発明に端を発した産業革命の嵐は, 19世紀のヨ
ーロッパを吹きまくり,機械力を使用して,資本の畜積をはかる資本家ブルジヨヮジーと,マルク










cf. James, David H.:“The Rise and Fall of the JaPanese Empire"pp.120-121
























ブのもとに, フランクフル トに議会予備会議がひらかれ,国民議会の召集を決議し, 5月18日には












































(註O ArmstrOng,JOhn A. :“Ideology,Pontics,and COvernment in the Soviet UniOn:an



































































Poltical Power&the Covernmental Process,"p.73
(註5)1791年月3日フランス憲法第一章第5条(20)参照


































































































する貴族であり,この概aよりす れ ば｀,従来 トライアングルを形成していたこのクラッセを臣民











































るが,以下この立場に立って論述をすすめていくことにする。 ブライス (」ames Brycc)によれば
(註1)Roche tt Stedman:ditto p.95(註2)日本法哲学会編「多数決原理」
Sec alsO MOrgenthau, Hans J.:“Pontics amOng Nations''(Knopf.,
&enl, 1956) P. 412
(註3)前出 P■7,p.30参照
See “hrOdern Democracies", 2 vols。 1921
有斐閣 PP・55-56






























と称するのであるが,●3)直接政といった場合は, これに限定されず,いやしくも, 国民 (住民

































































いちじるしい特徴の相異といえば,英語系国家の二党連合 (biparty System)制度と, ヨーロッパ大


















一,二党連合制  通常二党連合制は,二大主要政党 (構成員の数は,ほぼ同人数)と,影響の
少い二ぅ三の小政党から成り立っている。主要政党のうち,有力な方は,多数党 (mttOrity party)
と呼ばれ, 公の政務を担当する責任ありとされている。 もう一つの党は, 少数党 (minority par‐













































の政党に所属する議会 (parliamcnt)に選出されている議員によって, 英国でいう議会内政党 (
paniamcnt party)が組織されている。 この組織体が, もし下院においても多数党である場合に
は間接に内閣 (Cabinet)を組織する一連の指導者を選出し, 下院において小数党である場合 に は
対立政党 (OppOSiOn branch)になる。 内閣も反対党も, ともに, それぞれ効果的に政策を決定す
るのである。 議会内政党の機関に議会の指導者と議員大衆の連絡を維持する WhやSと呼ばれる政
党幹部なるものがある。これはまた議会の指導者と,地方政党との連絡を維持する中央 機 関 であ
る。議会の議員を選ぶそれぞれの選挙区には候補者を指名し (中央機関の事前の承認を得て)選挙


























































「独立した委員会を持っている。すなわち,全国委員会 (NatiOnal Committec),国会委員会 (COn_








































































(註1)同旨 水木惣太郎 ,「議会制度論」有信堂 p.8,PP,14-15






























教育行政の組織運営に関する法律で, 任命制となり,儲5)しかも, 地教委は, その地域内の営造
物の人的,鱒)物的e″)管理は行なうが,市町村立小中学校の教員 の任 免 権 は,もた ぬ現状 で












ており, この是非は,暫く措 くとして, これら公法人の沿革と特色を検討してみると, これは,あ
きらかに戦後の行政改革の産物であり,変形した国家行政であることが証明されるのである。
すなわち,行政機関のうち,非権力的な行政 (公共用物を管理しつつ営造物営業を行なう)を担








































代表を派遣すべきである,としたことや,ウイリアム・ ベンボウ (William BenbOw)その他 の急進
的理論として,ゼネス トすなわち休日月がとなえられたり,それをかちとるための大国家連合労徴
組合 (Grand Nadonal Consolidated Trades union)の設置を提唱した歴史があった。(もっとも












に補足, 結合を行う職能団体という言葉で理解したのである。 するとサンデイカリス トとマルキ
蟷山政道 :「政党」 :らいがらりいしりいず 有斐閣 p.105
例 日本国有鉄道法第35条,公共企業体等等労tlj関係調整法第17条,
Barker, Ernest: ``Principles oF Social and Political Theory"
Du Principe federatif 1863









































統治者 (govcrnmcnt,govcrning bOdy)と被治者 (血c govcrncd)を結合する仲介機関であり,国
ぐ産1)Barker:dittO p.37
(註2)ParsOns,Malcolm B. et aI.ed. :“Perspectiv s in the Study of Politics"(McNally 8c Co.,
Chicago.196のP. 0
国政担当機関としての政党の意義と活動 (憲法上からの考察) 99




























「社会の機能は,エリー ト餞働か,大衆に,すなわち治者 (govcrnor)か被治者 (the gOVCmcd)
(註1)De Huszar, George B.and associates:`!Introduction tO POnticaI Science''.(CroweH,New
York. 1950) PP。497-498 see also Lippmann, ?Valter:“Publc OpiniOn". Macmill■■, New
York. 1957 pp.398--400
(註2)ParsOns,Malcolm Bo et al.ed.;dittO P.92
(言主3)cF. Lasswe11, Harold D.:“The Political Writings''。(Free Press, Illinois. 1951)p.295
輔のどちらによってでも研究せられうるものであり, この二つの啓蒙の源から,多様な政治上の概念























































(言主1)Roche 8c Stedman;ditto pユ3
輔俊和I田
Theヽleaning of`Pontical Party' and its Operation




This trcatisc cOnsists Of thc following items;
1)``Thc dcFinition oF pontical party"
2)“The process and ncccssity of appcarance(debut)Of pOItical party as the governmcnt
organ"
3)``The runction of poltical pttrty"
4)``ThC rclation betヽvec pOlitical partics and govcrnment ofriccrs"
5)``「Fhe influcnce oF cducation upon the pontical party through thc clcction cnmpaign"
Scction l) I describcd the pontical party to be thc grOup to rccommcnd the appli‐
cants most appropriate ror the officcrs
Scction 2) It is naturally evident that a pcrson bc a poltical animal とon ancient
timcs. But to be the demOcratic statc, strictly speakingぅ ho、γ should poli ical condition鶉
systems and instititutions be arrangcd P Responding tO this suttcCt, thc followings wcre de‐
monstratcd. Firstly, it should havc its Own constitutiOni sccondly, its sovcreignty bc dividcd
among the several powcr hOldcrs, at least,threc Oncs, it e.,the legislaturc,the administration
(the CXCCutivc)and thC judicaturc.
Scction 3) Thc pOhtiCal party itself has becn much comphcatcd とOm t e necessity
that thc govcrncd should be the governOr, sOmetimcs or Othcr, thrOugh `FpOlitical prOcess".
Thercfore, the politic21 party makes it a rule tO fRInctiOn for appe21ing to thc e】cctOrs
and attracting as many a voter as possible  Howcveち thcrc has been cOnsidcrablc diffcrcnce
in the mcans of thc mutual functiOns bctlveen the party and the pressurc group, thc formcr
appcals to the mass(including indiffcrcnt clcctOrs)for their pOhtical cOmprchcnsiOn9 and
supports the abstract platrbrm by mcans of a ccrtain prOpaganda, press, symbol, and sOme―
timcs, tcaching, instructing, ctc., and thc tattcr tO the govcrnmcnt (thC legislaturc, the
cxccutivc)fOr his concrete ravourable pOlicics(c. g・, building a certain bridgc, changing
the rate oF tax,abolishin]sOmc orice and withdrawing some bill,ctc.).And thc clcction
campaign, the congi,css and Diet, nOt any likc as coup==d'6tat, revolutiOn, arc pcaccru】ly
opcratcd by the political party,
Furthermore, I explaincd what systcms of thc pontical party had cvcr cxisted, and
whcrc they had bccn embraccd and devc10ped into a biparty systcnl, multiparty and onc
party.
国政担当機関としての政党の意義と活動 (憲法上かみの考籍 105
Scction 4)in ttt part, I mallnIァdるcusscd the parliamcnta報、contFasing pro・
Fessわ確l govcFnmCnt oFficc、with amatcuF ones Cparty mc4).Then l tticd to rcgard he
governttcnt emplycc as thc tradc uniOn composer.looki4g ovcr he history and the vp―te■date
trcnd oF French syndicalismi
l exprcsscd my own opinion as to whatr呼。nattti。4 ShOコ題be cOn emplated betwecn
lho cmployer(government,and the cOnstructing Partyj and thOicmp10yOO(upper union and
itt cOmposing oppOsl?On,arty)in Japala.
In addiiOn, :gave cOmmcnt on he postとwaF nOW adHlini radon systcmtt such as,
public cOrporatio阜,nd a申∝ial jiistic pcrsoれ,Setung the,αrdal三vity Of he o饂脳範cy bァ
the profcssi。■al gOvemment。■i∝F witt ne dcmocraic Publc busincss Of he 4matcur ttan.
Thc ttt remark to bc dcmonstrattd was that thc t銘ぬ
“
g was COmpared胡血 the
oherぬ聴 htening hcthOds OF pFOpagantt edifおatお4釘Id Flppea1 0f thc mcans whiぬhe
partics toOk upl Iダso dcalt With whtt stcps wcre rcquiFed tO gct he sppathy ol ?c
ma弾?thぬe partみhrOugh tOπng.
S(やtettbCF?ら1969

